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???????
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?「????????」「??????（?）」?????? 。?????????????x
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??
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?????
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•-X
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各冊共裏表紙に「永井知久蔵書」
?????? ?????
（??）「?????????????? ??」
???? ??
（??）
????????????、????? ??????? ????（ ）??? 、 ???? 、 ? ????
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? ?
? ?
??????x
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? ???
?
?
?
?
?????、?????????????????????? ?
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?
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??
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•-X
一九
?
??「????」「????? ?」
????
江戸後期写絹厚表紙五目綴装二冊二八
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??? ? ?
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??
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?????????????????????一冊二五•九
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一九•三
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印記「伊達伯観瀾閣図書印」
???? 「 ? ? 」???。
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??????? ??????
?????
???? ?
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????? ????
?????????????
????????????
????
??????
?
???
? ?
? ? ??? ?九
x
一六
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二三・七
X
一六•八
???
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? ?
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??? ?? ? ??
?????
????」??????
???
?????
???????????????????? ??
?
????
?
（ ? ? ? ）
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x
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??????????
（??）
???? ???????????? ? ??? ???一冊二三・ニ
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??
??????????????????????x
一五•八
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印記「厳松堂古典部波多埜扱斯書」
????????
????????冊二四•五
X
一七・ニ
Cm
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????? ?、 ? ? ? 、?? ?? ? 、 ????、 、 ??? ?
（????）
????? ???? 、 ??、??? 、??????
?????
???????四
x
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?????
??????????????
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???????????????
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?
? ?
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???? ??
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???
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?
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?
?
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?
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?????
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?
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x
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一六•八
Cm
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（ ? ）
??????????? ?? ??
?
??「?????」「?????」
（??）
??? ? ?
?????
????????一九•六
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x
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?
???
??〈 ??? ? ? ??? ???
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???
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―
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? ? ? ?
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?????????
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x
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??????????????????????一冊一六
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X
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x
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?
― ―
??
??
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?
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??「 」
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???? ??????????????????????????
?
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?
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?
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???
? ?
??????????????????
?????
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四 四
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? ?
???????
?
????
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??「???」
??? ? ?
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X
一九•三
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X-
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一冊七•九
x
一六•七
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? ?
?? ? ?
• 四
?
??????????????????????ニ四・一
x
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印記「福井氏蔵書」「瑶光書屋蔵
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?????????????? ?????
???
???? ???「 」??? ? 、????????????????
????
?????????
???」
（????）
? ??? ? ????? ???八•六
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?? ?、 ?
?????
??????
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??? ? ?
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二六•六
X
??「??
白雲堂無相撰文政八年刊袋綴装一冊一九•四
X­
三•三
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印記「豊享」「大浜」「厳松堂古典部波多埜扱斯
」??????、???????（????）?
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八•八
?
写 写 五
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?
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九
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九
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六
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X
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X
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?
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?
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一五・ニ
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x
一五•五
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X
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???、???、 ?、 ?、 ?? 、?? 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ??? ?? ??
（??）「??????????????」
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X
四
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印記「本川文庫」「厳松堂古典部波多埜
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X
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??????三新撰髄脳・莫伝抄•和歌肝要??? （ ? ）五正風体抄•和歌庭訓（毎月抄）
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有 ｛ヽ‘笏日
一冊八 宮省書寮蔵内屈 栖宮歴川家 底本湯党上浅 ⑳ 和年昭星中 浅氏系譜
xー 代 家山 義量田
ー影印印の ペ
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七
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